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Застосування різних методів остеосинтезу та їх ефективність в лікуванні
переломів ключиці
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APPLICATION OF VARIOUS METHODS OF OSTEOSYNTHESIS AND THEIR EFFECTIVENESS IN THE
TREATMENT OF FRACTURES OF THE CLAVICLE
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